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I. Datos generales 
Código AAUC 00079 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura contiene: La Empresa y la Contabilidad en los Negocios; el Sistema Tributario 
Nacional; la Documentación Mercantil; el Plan Contable General Empresarial; los Libros 
Contables y los Estados Financieros Básicos (Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Ganancias y Pérdidas). 
 
 
III. Competencia 
 
Identifica los principios de la contabilidad, normas tributarias, legales y laborales vigentes, 
para registrar las actividades económicas a través del proceso contable y formula 
información financiera básica, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, 
asumiendo una actitud crítica. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Sílabo: Propósitos, contenidos, metodología y evaluación. Prueba de Entrada. 
Lineamientos Generales, Visión General de Contabilidad y las Empresas  
 La Contabilidad, aspectos conceptuales.   
 La contabilidad como sistema de información, alcance de la contabilidad.  
Reconoce los contenidos del Sílabo. 
Desarrolla la Evaluación de Entrada. 
Reconoce la importancia de la contabilidad como sistema de 
información gerencial para las empresas. 
Asume una 
postura 
valorativa con 
respecto a la 
importancia de 
la contabilidad 
en la actividad 
empresarial. 
La Empresa  
Definición de empresa tipo de empresas Persona Natural y Jurídica tipos. Diferencia a la empresa según su personería jurídica. 
Tributos Empresariales:  
Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas.  Reconoce los tributos empresariales y aplica casos prácticos. 
Regimenes Tributarios 
Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial, Régimen General. Identifica a las empresas según los Regímenes  tributarios  
II 
Documentación Empresarial Relacionados con el IGV 
Comprobantes de pago: Definición, Boleta de Venta, Factura. 
Comprende el concepto y la importancia de los Comprobantes 
de Pago, relacionados con el IGV. Jerarquiza, reconoce y detalla 
la naturaleza de las operaciones y los documentos a emplear. 
Documentación Empresarial Relacionados con el IGV 
Ticket, Liquidación de Compra, Nota de Crédito y Débito 
Comprende el concepto y la importancia de los Comprobantes 
de Pago, relacionados con el IGV.  
Jerarquiza, reconoce y detalla la naturaleza de las operaciones y 
los documentos a emplear. 
Documentación Empresarial  Relacionados con el Impuesto a la Renta 
Recibos por Honorarios, Documentos Laborales.   
Comprende el concepto y la importancia del Recibo por 
Honorario u documentos laborales para una empresa. 
Documentación Empresarial 
Documentos de Crédito y Bancarios: Cheque, Pagarés, Letra de Cambio 
Comprende el concepto y la importancia de los Documentos de 
crédito y los documentos  bancarios en la empresa 
              Evaluación parcial 
III 
Fundamentos de la Contabilidad 
Teoría de patrimonio 
Marco conceptual de la Información financiera. 
Reconoce el Marco Conceptual de  los Fundamentos de la 
contabilidad, Las NIIF, y los principios de contabilidad. 
Demuestra 
interés y valora la 
importancia del 
proceso 
contable y de la 
Contabilidad  
como un sistema 
de información 
en la actividad 
empresarial. 
Fundamentos de la Contabilidad  
Definición de cuenta, activo, pasivo y patrimonio neto. Identifica en una empresa el activo, pasivo y patrimonio neto. 
Proceso Contable 
Partida doble, Utilización de la cuenta “T” Ecuación Contable. 
Explica el principio de Partida doble como parte del proceso 
contable y aplica la ecuación contable.  
Fundamentos de la Contabilidad 
Ingresos y gastos.  Identifica en una empresa los ingresos y los gastos.  
IV 
Cuentas de Balance 
Cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto según el Plan Contable General 
Empresarial.  
Identifica las cuentas del Balance en el Plan Contable General 
Empresarial 
Cuentas de Gestión 
Cuentas de ingresos y gastos, según el Plan Contable General Empresarial.  
Identifica y reconoce las cuentas de gestión en el Plan Contable 
General Empresarial. 
Estados Financieros  
Formulación de Estados Financiero.  
Estado de Situación Financiera formato  CONASEV. 
Reconoce la importancia de los estados financieros y del Estado 
de Situación financiera en la toma de decisiones. 
Estados Financieros  
Estado de Resultados formato CONASEV. 
Reconoce la importancia del Estado de Resultado en la toma de 
decisiones. 
           Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
Se realizara haciendo uso de la planificación diaria de sesiones de aprendizaje a través de un 
diseño diario de actividades (Plan de Clase), considerando en un primer momento la motivación, 
exploración y problematización; y un segundo momento la transferencia, y en forma transversal 
se considerara la Evaluación para el logro de los aprendizajes. 
El docente utilizará la exposición participativa, estudio de casos, resolución de problemas. Los 
estudiantes participarán a través de exposiciones, investigaciones, participación, individual, 
grupal, elaboración de organizadores (mapa conceptual). 
 
VI. Sistema de evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación diagnóstica Prueba mixta  
Consolidado 1 
 
Prueba Objetiva 
Rúbrica de evaluación 20% 
Evaluación parcial Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 
 
Prueba Objetiva 
Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación final Prueba mixta 40% 
Evaluación sustitutorio  (*) Prueba mixta  
      (*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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